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ÅRET SOM GIKK
Et nytt årtusen med nye muligheter: For Norsk 
Polarinstitutt er dette ikke bare en klisjé. 2000 
var året da medarbeiderne i instituttet virkelig 
begynte å bli kjent med hverandre og sine 
arbeidsoppgaver, etter den lange flytteprosessen 
fra Oslo som endte med innflytting i Polarm-
iljøsenteret i Tromsø i desember 1998. Som et 
mål på trivsel og arbeidsforhold er det ekstra 
gledelig at instituttets tradisjonelt lave syke-
fravær nådde en rekordbunn i året som gikk.
Polarinstituttets forskningsprogram
Den nye organiseringen av Polarinstituttets 
forskningsprogram ble fasttømret i 2000. 
Instituttet arbeider nå mer tverrfaglig enn noen 
gang, dvs. at seksjonene på biologi, geofysikk 
og geologi er endret til forskningsprogrammene 
Polarklima, Miljøgifter, Marin økologi, 
Landøkologi og Geokart. Det forventes at 
en slik organisering gir muligheter for bedre 
kunnskapsutveksling. Det var fryktet av det 
kunne bli vanskelig å rekruttere til forskerstill-
inger i Tromsø, men dette var ubegrunnet. Alle 
instituttets 40 forskere, så nær som én, har nå 
doktorgrad. 
Forurensning i luft
Tidlig mai hadde instituttet igjen besøk av 
prominente gjester. Denne gang var det Zeppe-
lin atmosfæriske stasjon for luftovervåkning på 
Svalbard som ble offisielt åpnet av Kronprins 
Haakon Magnus. Dette var også miljøvernmin-
ister Siri Bjerkes første besøk på øygruppen. 
Stasjonen inngår i «Ny-Ålesund International 
Arctic Research and Monitoring Facility». 
Fordi forurensningen fra lokale kilder er mini-
mal på Zeppelinfjellet, er dette et utmerket 
sted for overvåkning av global forurensning i 
atmosfæren. 
Forskningsfarøyet «Lance»
I august løp kontrakten for Kystvaktas bruk 
av instituttets forskningsfartøy ut, og denne 
ble ikke fornyet. De senere år har den norske 
stat fått god utnyttelse av båtens kapasitet i og 
med at den har gått i Kystvaktas tjeneste når 
forskningen ikke hadde egne behov. Selv om 
det å eie og drive et forskningsfartøy har store 
økonomisk konsekvenser, er det totalt sett en 
gunstigere løsning enn å leie. Å erstatte bort-
fallet av inntekter fra Kystvakta er en sak som 
får særskilt oppmerksomhet i Norsk Polarinsti-
tutt og Miljøverndepartementet i 2001.
 
Barentshavet
Ulykken med den russiske atomdrevne ubåten 
«Kursk» ble en tankevekker og samtidig et bevis 
på hvor viktig det er å ha grundig kunnskap 
om naturgitte forhold. Statens Strålevern hadde 
bl.a. ansvar for å undersøke radioaktive verdier. 
Hvor det var mest hensiktsmessig å innhente 
vannprøver var avhengig av havstrømmer 
og vindretning, og dette ble avgjort daglig i 
samråd mellom Strålevernet og bl.a. Norsk 
Polarinstitutt. Instituttets gode relasjoner til 
Russland gjorde at også russiske data ble lagt til 
grunn for å simulere en modell som viste hvilke 
områder som ville bli berørt ved et eventuelt 
utslipp av radioaktivitet. 
Hendelsen med «Kursk» illustrerer at kunnskap 
må være tilgjengelig når ulykker inntreffer. 
Denne gang gikk det heldigvis bra for miljøet. 
Barentshavet er et av våre viktigste områder for 
havbasert næring - et meget produktivt område 
som gir grunnlag for bl.a. norsk torskefiske. 
Nasjonal utfordring
Veien videre for Norsk Polarinstitutt er en 
utfordring, ikke minst når det gjelder å være i 
første rekke i internasjonal polarforskning, å 
bidra til at norske polarområder forvaltes på en 
forsvarlig, bærekraftig måte og i forhold til å få 
mest mulig ut av begrensede økonomiske res-
surser. Forskning og miljøovervåkning i polare 
områder er kostnadskrevende, og samfunnet 
ønsker svar på mange spørsmål. Behovene for 
troverdig kunnskap vil øke med nye petrole-
umsfunn og utvinning av naturressurser i øst 
og medfølgende transportutfordringer. Det er 
å håpe at miljøforskning og miljøovervåkning 
får tilstrekkelig oppmerksomhet og ressurser i 
årene som kommer, slik at det høye kunnskap-
snivået kan opprettholdes til felles beste.
Direktør Olav Orheim. Foto: Dag Rydmark
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Ved utgangen av 2000 hadde instituttet 126 ansatte. Det ble utført 123,1 årsverk fordelt på 78,6 
faste og 44,5 midlertidige. Av disse er omlag 29 prosent kvinner.
Utvikling i antall faste årsverk
Antall  31.12.97  31.12.98  31.12.99    31.12.00
Totalt antall faste årsverk 71 81 81  78,6
Instituttet har i de fire siste årene hatt en betydelig internasjonal rekruttering til fagstillinger i 
forsknings- og forvaltningsavdelingen. Dette er fagpersoner som har konkurrert med mange 
norske høyt kvalifiserte søkere.
Ledelse
Instituttledelsen
Direktør Olav Orheim
Ass.direktør Arne Lunde
Administrasjonsavdelingen
Avdelingsdirektør Roy B. Bruun 
Forskningsavdelingen
Avdelingsdirektør Pål Prestrud 
Forvaltningsavdelingen
Avdelingsdirektør Christopher Brodersen 
Informasjonstjenesten
Informasjonssjef Gunn Sissel Jaklin
Operasjon- og materiellavdelingen og
Norsk Polarinstitutt Svalbard
Avdelingsdirektør Jan Erling Haugland
ORGANISASJON OG HOVEDTALL
 Regnskap 1999 Budsjett 2000 Regnskap 2000
Lønn 46 845 41 679 45 206
Varer og tjenester 77 053 71 588 79 687
Sum driftsutgifter 123 898 113 267 124 893
Store nyanskaffelser 2) 2 501 4 500 4 500
Stipend 479 498 496
Utlån 1 300    
Sum utgifter 1) 128 178 118 265 129 889
Salgsinntekter 7 204 2 382 7 252
Oppdrag og fullmakter 18 503 10 308 19 587
Refusjon Svalbardbudsjettet 2 950 3 135 2 650
Utleie av M/S Lance 3) 8 234 7 393 6 467
Refusjon arbeidsmarkedtiltak   331
Refusjon fødselspenger 125   230
Sum inntekter 37 016 23 218 36 517	 	 	
Belastningsfullmakter 3) 10 392  5 963
Regnskap 2000 (NOK 1000)
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Noter til regnskapet
1) Merutgifter i forhold til budsjettet er relatert 
 til merinntekter på husleie Polarmiljøsenteret 
 og økt ekstern finansering.
2) Herav kr. 4.000.000 til ny luftmålestasjon i 
 Ny-Ålesund.
3) Fyrtjenesten på Svalbard  kr.  2.574.000 
 Utenriksdep./Miljøverndep. 
 v/transport og effektprog.  kr. 2.580.000
 Havmiljøgruppen  kr.  700.000 
 MD Sverdrupsymposium  kr.  30.000
 MD Kongsfjord Eco-system
 Workshop  kr.  80.000
Finansiering 
Egenfinansiert 57%
Norges Forskningsråd 16 %
EU 18%
Andre bidragsytere 9%
Fordeling mellom bidragsytere til prosjekter i 
forskningsavdelingen. Total sum kr. 32.886.817
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midler
MD
Husleie-
tilskudd
MD
Flytte-
avtale
MD
Antarktis
00-01
MD
Zeppelin-
stasjonen
MD
Justis-
departe-
mentet
Norges
forsknings
råd
EU Andre
bidrags-
ytere
Salg/
utleie
Utleie
Lance
Refusjoner
64.615 7.350 2.100 17.000 4.000 3.276 5.937 5.780 5.551 7.252 6.467 561
49,7% 5,7% 1,6% 13,1% 3,1% 2,5% 4,6% 4,4% 4,3% 5,6% 5,0% 0,4%
MD står for Miljøverndepartementet
ÅRSRAPPORT 2000
Driftsåret 2000 var det første året Norsk Polar-
institutt har vært fullt bemannet og etablert i 
Tromsø etter flytteperioden. For en håndfull av 
de tidligere ansatte i Oslo som har hatt permis-
jon uten lønn i medhold av flytteavtalen, er det 
for de flestes vedkommende funnet løsninger i 
løpet av året. 
Fortsatt lavt sykefravær
Sykefravært, som året før var på 2,1 prosent, 
falt til 1,63 prosent, noe som må karakteriseres 
som oppsiktvekkende lavt.  Sykefraværet har 
holdt seg stabilt lavt helt siden 1994, og det 
er heller ingen markante forskjeller mellom de 
ulike enhetene/
avdelingene ved instituttet. Tendensen ellers i 
Staten er motsatt.
Personalforhold
• Andelen kvinnelige ledere ved instituttet  
er 20 prosent. Dette er noe lavere enn  mål-
settingen fra Miljøverndepartementet.
• Omløpshastigheten på personalet ved Norsk  
Polarinstitutt var på 11,5 prosent,  noe  som 
er en svak økning fra 1999. I hovedsak
  skyldes dette  avvikling av ansettelsesforhold-
 ene for ansatte i Oslo som hadde akseptert 
 flytteavtalen.
• Norsk Polarinstitutt har et utpreget inter-
 nasjonalt arbeidsmiljø der 20 prosentn bav 
 arbeidsstokken i 2000 kom fra andre land.
Doktorgradsarbeider
Av instituttets 23 faste ansatte med for-
skerkompetanse, har hele 22 doktorgraden. 
Fem av disse har professorkompetanse. To fast 
ansatte forskere avsluttet sine doktorgradsar-
beider i 2000:
Eva Fuglei 
Physiological Adaptations of the Arctic Fox to 
High Arctic conditions, Universitetet i Oslo, 
disputas ved Universitetsstudiene på Svalbard. 
Terje B. Løyning
Thermobaric Effects in Cold Seawater, Univer-
sitetet i Oslo.
Faglig samarbeid
Flere av instituttets forskere var i løpet av året 
engasjert som gjesteforelesere ved Universitets-
studiene på Svalbard (UNIS) og andre insti-
tutter samt fungert som veiledere for hoved-
fags- og doktorgradsstudenter ved nasjonale og 
internasjonale universitetsmiljøer. 
Det ble også gjennomført fellestokt med for-
skere fra UNIS, Fiskeriforskning, Universi-
tetet i Tromsø og kolleger fra forsknings-
institusjoner i Japan, Russland og Tyskland. 
Samarbeid gjennom forskningsprosjekter og i 
og Polaria. I forkant var det en markering på 
Fram-muséet i Oslo med bl.a. miljøvernminis-
ter Siri Bjerke som 
innleder.
Ny luftmålestasjon i Ny-Ålesund
Luftmålestasjonen ble anlagt nær toppen av  
Zeppelinfjellet i Ny- Ålesund i 1990. Etter ti 
års drift, oppfylte ikke lengre stasjonen de krav 
som stilles til luftforskning og atmosfærisk 
overvåkning. Bygningsmassen ble rehabilitert, 
instrumenteringen  oppgradert, og kronprins 
Haakon åpnet 2. mai et hypermoderne anlegg 
spesielt innrettet på registrering av globale 
endringer i klima, ozonlag og langtransporterte 
miljøgifter.  
Zeppelin Station for Atmospheric Monitoring 
and Research in Ny- Ålesund, som stasjonen 
heter, eies av Norsk Polarinstitutt. Norsk insti-
tutt for luftforskning (NILU) koordinerer den 
faglige virksomheten og har ansvaret for de 
vitenskapelige programmene ved stasjonen i 
nært samarbeid med Department of Meteorol-
ogy at Stockholm University, MISU. Les mer 
Harald Ulrik Sverdrup før avreisen med ubåten 
«Nautilus» mot Nordpolen i 1931. Foto: Norsk 
Polarinstitutts bildearkiv.
Kronprins Haakon (t. v.) klar for ekskursjon i og 
rundt Ny-Ålesund under åpningen av Zeppelin-
stasjonen 2. mai. Foto: Gunn Sissel Jaklin.
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Intranett
Polarinstituttet har i mange år hatt egne Inter-
nett-sider (http://npolar.no). Nytt av året var 
etableringen av Intranett for ansatte i Tromsø, 
Longyearbyen og Ny-Ålesund. Dette er en 
intern nyhets- og informasjonskanal som skal 
ivareta medarbeidernes behov for enhetlig, 
kvalitetssikret informasjon om rettigheter, 
rutiner, arbeidsområder, fag o.l. Nettet skal 
også sikre ledelsens og avdelingenes behov for 
å gi konkret informasjon til medarbeiderne i 
organisasjonen.
NARE-ekspedisjonene
Deltakerne på Antarktisekspedisjonen 
1999/2000 vendte tilbake i februar med full-
ført oppdrag: Den norske forskningsstasjonen 
«Troll» i Dronning Maud Land var fullt klarg-
jort for å ta i mot deltakere fra den store eks-
pedisjonen 2000/2001. Forsynings-lagre for å 
ta i mot neste ekspedisjon ble bygget opp. Ved-
likeholdsarbeid og undersøkelser om forhold 
rundt permafrosten ble utført etter planen. 
I desember la Polarinstituttets forskningsskip 
«Lance» fra kai i Tromsø, med kurs for Sør-
Afrika og Antarktis. Nordic Antarctic Research 
Expedition, NARE 2000/2001 var i gang. For-
skere fra de nordiske land med samarbeidspart-
nere hadde som formål å foreta marine og 
landbaserte undersøkelser på Bouvetøya og 
i Antarktis. Logistikken denne gang var en 
spesiell utfordring da de nasjonale landbaserte 
forskergruppene for første gang kunne fly til 
Antarktis. Å fly til et kontinent hvor klima-
utfordringene er så store, krever helt spesielle 
løsninger. Flygningene fra Cape Town til et 
blåis-område i Dronning Maud Land gikk 
etter planen, med noe forsinkelse grunnet 
været. Derfra ble deltakerne fløyet med heliko-
pter til sine bestemmelsessteder. En internas-
jonal gruppe vil evaluere denne type flyoper-
asjon etter at ekspedisjonen er gjennomført i 
2001. Gruppen ledes av Norsk Polarinstitutts 
Svalbard-direktør, Jan Erling Haugland.
Sverdrupsymposiet
I anledning at det var 75 år siden «Mauds» 
siste reise i vitenskapens tjeneste, arrangerte 
Norsk Polarinstitutt og Fram-komitéen et 
symposium i Tromsø i september. Det viten-
skapelige arbeidet om bord på «Maud» ble 
ledet av H.U. Sverdrup, Norsk Polarinstitutts 
første direktør etter at instituttet fikk utvidet 
sitt arbeidsfelt til å omfatte polarområdene 
både i nord og sør i 1948. Sverdrups vitenska-
pelige arbeid ble ansett som vellykket, selv om 
ekspedisjonen ikke oppfylte sine mål. Se www.
npolar.no
Symposiet, «H.U. Sverdrup Symposium: The 
role of ocean/sea ice/atmosphere interaction 
in polar and sub-polar climate», hadde tema 
fysisk oseanografi/ Nordishavet og samlet 
48 deltakere fra 10 land. Arrangementene 
omfattet i tillegg åpne historiske foredrag og 
utstillinger i Norsk Polarinstitutts bibliotek 
på 
www.nilu.no/niluweb/services/zeppelin/
Sjekk været!
Sjekk været i Ny-Ålesund! I samarbeid med 
Norsk institutt for luftforskning (NILU) og 
Meteorologiska Institusjonen Stockholms Uni-
versitet (ISU), etablerte Norsk Polarinstitutt 
et web-kamera på luftmålestasjonen i Ny-
Ålesund. Hver time legges det ut bilder over 
Ny-Ålesund og Kongsfjorden.
Publisering
Norsk Polarinstitutt har fire publikasjonsserier: 
Det vitenskapelig tidsskriftet Polar Research 
utkommer to ganger i året, og inneholder tver
rfaglige kvalitetssikrede  artikler på engelsk. 
Rapportserien inneholder vitenskapelige artikler 
og rapporter ofte presentert i en popularisert 
form. Internrapportene er tilsvarende rapporter 
av begrenset varighet, interesse og opplag. 
Polarhåndbøkene gir lettlest og fyldig informas-
jon om ulike Svalbard-relaterte emner. Det ble 
utgitt 29 artikler i Polar Research, tre i Rap-
portserien, to i Internrapportserien mens det 
ikke ble foretatt utgivelser i Polarhåndbokser-
ien.
Instituttets ansatte produserte 64 artikler 
i internasjonale vitenskapelige peer-reviewed 
(kvalitetssikrede) tidsskrift. Produksjonen av 
artikler i peer-reviewed tidsskrift har økt fra 30 
i 1998. I tillegg er det utgitt en rekke artikler i 
andre vitenskapelige tidsskrift og rapporter. 
Profilering og medieomtale
Lokal, nasjonal og internasjonal presse har 
gjennom året dekket saker med fokus på 
Norsk Polarinstitutt og arbeidet som utføres 
av instituttets ansatte. Miljøgifter i isbjørnen 
ved Svalbard, åpningen av Zeppelin-stasjonen 
Deltakere på Studietur Nord i 1999. Her deltok bl.a. de øverste lederne i de tre nordiske lands parlamenter 
sammen med direktørene for administrasjonen. I midten foran ser vi stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl. 
Foto: Privat. 
Luftmålestasjonen på Zeppelinfjellet i Ny-Ålesund.
Foto: Geir Aasebøstøl.
i Ny- Ålesund, langtransportert forurensn-
ing og klimaendinger er saker som har fått 
stor oppmerksomhet. Norske og utenlandske 
fjernsynsselskap benyttet ved flere anledninger 
videoklipp tatt av instituttets ansatte. 
Norsk Polarinstitutt deltok sammen med andre 
institusjoner i Polarmiljøsenteret, Universitetet 
i Tromsø, NORUT- Gruppen/ Fiskeriforskn-
ing og Høgskolen under Forskningsdagene 
2000. Formålet med Forskningsdagene er å 
invitere publikum til å bli bedre kjent med 
norsk forskning. Nytt av året var samarbeidet 
med informasjons- og besøkssenteret  Polaria, 
som hadde åpent hus. Foredragene her om fel-
tarbeid i isbjørnforskningen var populære både 
blant voksne og barn. 
Sammen med Universitetsstudiene på Svalbard 
(UNIS) ble det gjennomført godt besøkte 
arrangement og fotoutstilling i Longyearbyen. 
Tema var livet i iskantsonen i Polhavet.
Studietur Nord er et samarbeid mellom Norsk 
Polarinstitutt, Norges naturvitenskapelige 
Universitet (NTNU) og SINTEF. Her gis 
politikere og byråkrater i høyere stillinger en 
innføring i Svalbards naturmiljø, regelverk og 
trusselfaktorer mot miljøet.  Forskningsfar-
tøyet «Lance» benyttes på ekskursjoner rundt 
øygruppen. Årets Studietur Nord hadde 22 
deltakere.
Svalbardkurset gir en tverrfaglig innblikk i 
naturforhold, historie og forutsetninger for 
virksomhet på Svalbard. Forvaltningsoppgaver 
i tilknytning til miljø og nærings-virksomhet 
står også sentralt. Også dette kurset gjennom-
føres i samarbeid med NTNU og retter seg 
www.misu.su.se/~baseline/zeppelin.jpg
Fra Ny-Ålesund. Stort bilde viser i forgrunnen Sverdrupstasjonen med sin spesielle arkitektur. 
Fotos: Dag Rydmark.
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Ny-Ålesund LSF støttet i perioden 1996–
2000 totalt 92 europeiske forskningspro-
sjekter og feltkampanjer i Ny-Ålesund med 
177 involverte forskere fra 14 forskjellige 
europeiske nasjoner. Programmet finansierer 
mellom 5 og 10 prosent av forskningen i 
Ny-Ålesund. www.npolar.no/nyaa-lsf/
Ny-Ålesund Science Managers Committee 
(NySMAC) 
NySMAC består av aktører med forsknings-
aktiviteter i Ny-Ålesund og er et organ for 
diskusjon og koordinering basert på konsensus. 
Sekretariatet ligger hos Norsk Polarinstitutt 
Svalbard. NySMAC gjennomførte i løpet av år 
2000 møter i Tokyo i februar og i København 
i november. I Tokyo ble også det femte Ny-
Ålesund-seminaret i regi av NySMAC arrang-
ert, med NIPR (National Institute of Polar 
Research, Japan) som vertskap. 152 deltakere 
fra ulike nasjoner deltok og 66 foredrag og 61 
postere ble presentert.
www.npolar.no/nysmac/
Svalbard Science Forum (SSF)
Svalbard Science Forum ble avviklet i år 2000 
etter en driftsperiode på tre år. I løpet av disse 
årene ble Svalbard markedsført som en platt-
form for internasjonal forskning. SSF var 
etablert som et bidrag til en bedre koordiner-
ing av forskningen på Svalbard. Til sammen 
105 forskningsprosjekt fordelt på 10 nasjoner 
ble gjennomført på Svalbard i løpet av året.
ÅRSRAPPORT 2000
SEKRETARIATER VED NORSK 
POLARINSTITUTT
The International Arctic Science Commit-
tee (IASC)
IASCs hovedvirksomhet er fokusert på ca. 
15 større internasjonale forskningsprosjekt. 
Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), 
som ble initiert innen IASC, ble formelt 
etablert i 2000 med forskningsdirektør 
Pål Prestrud ved Norsk Polarinstitutt som 
nestleder for den internasjonale styrings-
komitéen. The Arctic Science Summit Week 
(ASSW), som ble lansert av IASC som en 
felles møteuke for internasjonale, arktiske 
forskningsorganisasjoner, ble holdt for annen 
gang i 2000 i Cambridge, England. ASSW 
ble arrangert første gang i 1999 i Polarmiljø-
senteret i Tromsø med Norsk Polarinstitutt 
og IASC som vertskap. Tiltaket er godt mot-
tatt og har nå tilslutning fra de fleste aktuelle 
organisasjoner. Nærmere informasjon om 
prosjektene/programmene og annen IASC-
virksomhet fins på www.iasc.no
Arctic Climate System Study (ACSYS)
I mars ble et prosjekt om klima og kryosfæren 
underlagt World Climate Research Program-
me (WCRP), godkjent. Det nye prosjektet, 
Climate and Cryosphere (CliC), går parallelt 
med ACSYS. CliCs forsknings- og koordin-
eringsplan ble ferdigstilt i 2000, og dette er et 
stort framskritt for det nye CliC-prosjektet.
Arbeidet med databasen «Barents and Kara 
Seas Oceanographic Database» (BarKode) ble 
sluttført i 2000. Denne oversikten inneholder 
havtemperatur og saltholdighetsmålinger fra 
Barentsregionen så langt tilbake som 1867. 
Flere nye modelleringsstudier ble også på-
begynt. Målet er å forbedre modeller for sjøis 
termodynamikk, regionalt Arktisk klima, 
og hydrologi i Arktis. Mer informasjon om 
ACYS/CliC fins på 
www.npolar.no/acsys/
Ny-Ålesund Large Scale Facility (LSF)
Ny-Ålesund har siden 1996 hatt status som 
«Large Scale Facility» (LSF) for Arktisk 
miljø-
forskning, finansiert av EU under forskerut-
vekslingsprogrammet «Training and Mobil-
ity of Researchers» (TMR). Kontrakten 
med EU innebærer anerkjennelse av at 
forsknings-felleskapet og forskningsinfra-
strukturen i Ny-Ålesund har høy kvalitet og 
er unik i Europa. Norsk Polarinstitutt leder 
programmet som er et samarbeid mellom 
Norsk Polarinstitutt (NP), det tyske Alfred 
Wegener Institute (AWI), Norsk institutt for 
luftforskning (NILU), Statens Kartverk, 
det britiske Nature Environment Research 
Council (NERC) og Kings Bay AS i Ny-
Ålesund. Norsk Polarinstitutt avsluttet i 
april sin første LSF/TMR kontrakt med EU, 
og startet opp en ny kontrakt under det nye 
programmet «Improving Human Potential» 
(IHP). Den nye kontrakten har varighet til 
april 2003.
Forskningsavdelingen hadde ved utgangen av 
året 23 fast ansatte og 14 engasjerte i viten-
skapelige stillinger. På tross av kutt i den faste 
budsjettrammen var aktiviteten høy, noe som 
skyldes økt ekstern inntjening. I tillegg til 
NARE-ekspedisjon i Antarktis, gjennomførte 
avdelingen seks tokt med forskningsfartøyet 
«Lance»:
• mars-april: to omfattende tokt i iskantsonen  
i Barentshavet for forskning knyttet til  kli-
maendringer og biodiversitet
• juni: tokt ved Bjørnøya for marinbiologiske  
undersøkelser
• juli-aug: utsetting/innhenting av geologiske  
feltpartier på Svalbard
• sept: klimaforskning i Framstredet
• okt: sjøpattedyrforskning i Storfjorden på  
Svalbard
I tillegg deltok instituttets forskere på tokt 
med forskningsfartøyet «Jan Mayen» gjennom 
et samarbeid med Universitetsstudiene på 
Svalbard (UNIS) og Norges Fiskerihøgskole 
(NFH), med «Polarstern» i samarbeid med 
Alfred Wegener Institut (AWI) og med 
«Oceania» (polsk forskningsfartøy). 
Flere landpartier arbeidet på Svalbard i peri-
oden februar-august for innhenting av data 
knyttet til forskning på  smelteprosesser, 
strålingsbudsjetter og UV-stråling, breers 
massebalanse, vegetasjon - reinsdyr, isbjørn, 
fjellrev, sjøpattedyr og sjøfugl. Alle de lange 
tidsseriene Norsk Polarinstitutt har ansvaret 
for ble opprettholdt. 
Avdelingens ansatte publiserte mer enn 60 
vitenskapelige artikler i internasjonale tids-
skrift med «peer review» (fagfellevurdering) i 
løpet av året. I tillegg ble det utgitt en rekke 
rapporter, kart og populærvitenskapelige 
artikler. De siste par årene har den viten-
skapelige produksjonen økt betydelig. Dette 
er et resultat av stor økning i aktiviteten de 
siste 3-5 årene, en stab av unge forskere og en 
systematisk satsing på økt ekstern finansiering 
og tverrfaglig/flerfaglig forskning. I tillegg er 
det internt i avdelingen blitt en økt målretting 
og bevisstgjøring på nødvendigheten av å 
publisere i internasjonale «peer review» tids-
skrift. Økningen i antall publikasjoner i 
slike tidsskrift gir uttrykk for at Polar-
instituttet forbedrer sin status og kvalitet som 
internasjonal forskningsinstitusjon.  
FORSKNINGSAVDELINGEN
Artikkel:
DYPFRYST KUNNSKAP PÅ SVAL-
BARD
Resultatet av to iskjerneprosjekt på Svalbard gir 
oss informasjon om temperatur, nedbør, vulkan-
utbrudd og variasjoner i utbredelsen av havis på 
tiden da vikingene var opptatt med sine erob-
rings- og plyndringstokter i Vest- og Øst-Europa.
Siden 1997 har Norsk Polarinstitutt deltatt i 
to ulike iskjerneprosjekt på to isbreer på 
Svalbard der fire relativt dype iskjerner 
mellom 60 og 289 m. er boret. Iskjerne-
prosjektet på Lomonosovfonna på Olav V 
land ledes av Norsk Polarinstitutt og består av 
deltakere fra fem nasjoner, mens prosjektet på 
Austfonna skjer i et samarbeid med kolleger 
fra Japan. Målet med disse prosjektene er ved 
hjelp av kjemiske studier og kalibrering av 
meteorologiske og kjemiske parametere å 
tolke klima- og miljøinformasjonen som 
ligger i iskjernene og sammenligne disse med 
tidligere data.
Iskjernene kan dateres ved hjelp av kjente 
referanser fra kjernefysiske sprenginger, 
vulkanutbrudd og glasiologisk modellering 
basert på bl.a. nedbørsmengder. Ved hjelp av 
disse metodene kan vi anslå iskjernene til å 
være omlag 800 år gamle.
Nøkkel til klimagåten?
Nøkkelen til å forstå, og dermed lettere 
kunne forutsi, fremtidens klima, er å studere 
svingninger som har forekommet i tidligere 
tider. Ny teknologi gjør oss i stand til å søke 
etter nøkkelen til klimagåten som kanskje 
ligger gjemt i isen som fungerer som et klima-
arkiv. Presisjonsnivået når det gjelder å tolke 
disse opplysningene øker i takt med vår 
egen kunnskap. Vi er nå til og med i stand til 
å se variasjoner mellom de ulike årstidene. I 
dagens situasjon hvor klimaet og drivhus-
effekten mer enn noensinne er gjenstand for 
diskusjon, blir det viktig å studere vår egen 
historie og se hvordan klimaet har vært i 
tidligere tider. Har det f.eks. forekommet like 
store årlige variasjoner i nedbør, temperatur 
og vind som vi synes å oppleve i dag? Resul-
tater fra iskjerneboringer på Grønland og 
Antarktis har fått stor oppmerksomhet, men 
også andre isbreer rundt om i verden kan 
bidra til kunnskap om klimavariasjonene som 
vi opplever.
Internasjonalt samarbeid
Siden 1970-tallet har flere iskjerner blitt boret 
på Svalbard av sovjetiske og japanske forskere, 
men resultatene har kommet noe i skyggen av 
prosjektene på Grønland. Ettersom Svalbard 
ligger i et klimafølsomt område, og sann-
synligvis gjenspeiler de skandinaviske for-
holdene bedre enn de vi finner på Grønland, 
er kunnskap om Svalbards klima verdifull. 
Dette gjelder spesielt tiden før 1911 fordi det 
ikke fins systematiske meteorologiske data. 
Ved hjelp av iskjerner er det mulig å forlenge 
de meteorologiske tidsseriene tilbake i tiden, 
og dermed få et bedre grunnlag for bl.a. 
klimamodellering.
Lufttemperaturer bevart i isen
1900-tallet var den varmeste perioden på 
Svalbard de siste 800 årene. Iskjernene viser 
en rask overgang i temperatur fra den lille 
istiden (ca. år 1650-1850) til varmere tem-
peraturer omkring 1920. Mye tyder på at 
variasjonene i temperatur i både hav og luft 
og variasjon i utbredelse av havis var større 
på 1800-tallet enn 1900-tallet. Mest trolig 
har dette sammenheng med endring i sirkula-
sjonsmønstre i såvel hav som atmosfæren.
Et velkjent faktum er den relativt store menn-
eskeskapte påvirkningen av luftmassen som 
når Svalbard, spesielt i vinterhalvåret. Dette er 
avsetninger som kan leses i iskjernene, og en 
kan tydelig følge ulike forurensninger i luft-
massene på 1900-tallet. I prosjektet inngår 
også studier av blant annet antropogene 
forurensninger som tungmetaller, PAH, DDT 
og PCB.
Det ble avlagt fem doktorgrader av personer 
som var ansatt eller knyttet til instituttet 
på annen måte forrige år. Fem doktorgrads-
studenter arbeidet ved instituttet.
Artikkelforfatteren Elisabeth Isaksson er forsker og 
glasiolog. Foto: Dag Rydmark.
Forskningsdirektør Pål Prestrud. 
Foto: Bjørn Fossli Johansen.
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Fra iskjernelaboratorium på Austfonna på Svalbard. 
Foto: Lars Karlöf.
Artikkel:
LIVET UNDER POLISEN
Barentshavet og drivisområdet rundt Svalbard er 
et av de havområdene på den nordlige halvkule 
med størst biologisk produksjon. Næringskjedene 
er fullstendig avhengig av den årlige 
algeoppblomstringen. Uteblir den, forsvinner 
nærings-grunnlaget for høyere dyrearter.
Drivisen og Polhavet
Etter Fridtjof Nansens ferd over Polhavet med 
«Fram» i 1893-96 har den norske forskningen 
i arktiske havområder vært begrenset. Stor-
parten av nyere kunnskap fra disse ugjestmilde 
strøkene er samlet inn av russiske forskere, 
men resultater fra Fram-ferdene representerer 
fortsatt primærkilden for all marin forskning 
i Arktis. I perioden 1995 til 2001 gjenopptar 
Norsk Polarinstitutt tråden etter Fridtjof 
Nansen ved å gjennomføre to store forskning-
sprogram i området. Informasjon fra flere tokt 
de siste år har gjort det mulig å skape grunnlag 
for en ny forståelse av livsvilkårene til planter 
og dyr i disse veldige isdekte havområdene som 
også omfatter Polhavet. 
Varmt vann møter kaldt
Det varme Atlanterhavsvannet møter drivisen 
i Barentshavet og danner Polarfronten. Når 
lyset vender tilbake etter den arktiske natt i 
mars-april, gir dette grunnlag for en intens 
primærproduksjon (planteproduksjon) langs 
Polarfronten og iskanten. Om sommeren og 
høsten trekker isen seg tilbake gjennom det 
nordlige Barentshavet og det sørlige Polhav og 
gjør dette området til et av de mest produktive 
på den nordlige halvkule.
Plankton fra sør møter isfauna fra nord
Enorme mengder rauåte fra Norskehavet trans-
porteres nordover med Atlanterhavs-strøm-
men. Totalt kan to til tre millioner tonn rauåte 
transporteres inn i Barentshavet i løpet av 
våren og sommeren. Fra nord fører den trans-
polare isdrift store mengder isfauna og arktisk 
dyreplankton fra Polhavet til området nord for 
Svalbard og det nordlige Barentshavet. Trans-
porten av dyreplankton fra sør og isfauna fra 
nord møtes i Barentshavet og områdene rundt 
Svalbard og gjør disse havområdene til noen av 
de rikeste vi kjenner. Den høye algeproduksjo-
nen gjør at isfaunaen og dyreplankton vokser 
svært hurtig langs iskanten i løpet av den ark-
tiske sommer.
Energimengden fire dobles 
Den viktigste årsaken til den høye biomas-
sen av fisk, sel og kval langs iskanten er 
trolig transporten av høyenergi fettmole-
kyler gjennom næringskjeden. Hos arktisk 
planteplankton er fettinnholdet 10-15 prosent. 
Dyreplankton i polarområder har imidlertid 
utviklet biokjemiske synteser som gjør at 
de bygger opp fettreserver (energi) som kan 
utgjøre opp til 80 prosent av kroppsvekten. Et 
karbonatom som gjennom fotosyntesen blir 
syntetisert i algene (primærprodusentene) blir 
altså hos arktisk dyreplankton omdannet til 
høyenergi fettreserver. 
Arktiske dyreplankton som krill, rauåte og 
ishavsåte med et fettinnhold på mellom 50 
og 80 prosent, danner tette stimer og samles i 
store mengder langs iskanten. Dette er årsaken 
til at de store bestandene av fisk, sjøfugl, sel og 
kval vandrer den lange veien til Barentshavet, 
Grønlandshavet og farvannene rundt Svalbard 
om sommeren og høsten. 
Disse problemstillingene er svært viktige både 
sett i forhold til instituttets mandat og 
arbeidsområder. Norsk Polarinstitutt gjenn-
omfører derfor i perioden fra 1995 til 2001 to 
store forskningsprogram i iskanten og drivisen, 
«ICE-BAR» og «Dynamiske prosesser i 
iskanten i Barentshavet», med deltakere fra 
flere land. Programmene omfatter studier av 
oseanografi, havis, klima og arktiske økosyste-
mer. 
Dette er «ICE-BAR»:
De to forskningsprogrammene «ICE-BAR» og 
«Dynamisk prosesser i iskanten i Barentshavet», 
1995-2001, har vært svært produktive. Det vil 
bli publisert mellom 30 og 40 vitenskapelige 
artikler basert på data fra programmene. Det 
har også vært holdt mer enn 20 foredrag/poster-
presentasjoner. To doktorgrads- og tre hoved-
fagstudenter har hentet sine data fra program-
mene.  
Fem tokt er gjennomført og betydelige ressurser 
er lagt inn i form av infrastruktur og forskertid. 
På toktene har det deltatt forskere fra en rekke 
nasjoner, bl.a. Russland og Japan. Alle data er 
lagret i tre store databaser som dekker hydro-
grafi (salt og temperatur), havis, dyreplankton, 
isfauna og fettkjemiske data. Den fettkjemiske 
databasen inneholder informasjon fra ca. 60 
arktiske dyrearter. Programmene er ledet av Dr. 
Stig Falk-Petersen og Dr. Haakon Hop. 
Det har også vært tre profesjonelle fotografer 
ombord som har resultert i fotoutstillinger i 
Tromsø, Svalbard og Paris. Programmene har 
vært omtalt og presentert i en rekke norske og 
utenlandske media bl.a. «På Norske Vinger» og 
«Schrødingers katt».
Artikkelforfatteren Stig Falk-Petersen, dr. philos og 
seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt.
Over: Prøver tas for studier av miljøgifter. Oppe 
til høyre: Sedimenter transporteres med is. Nede 
til høyre: Dr. Michael Poltermann studerer isfauna. 
Foto: Hinrich Bäsemann.
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FORVALTNINGSAVDE-
LINGEN BLIR MILJØ- OG 
KARTAVDELINGEN
Mye arbeid, konsolidering av avdelingen og 
navnebytte preget året for avdelingens med-
arbeidere. Som ledd i å skille Polarinstituttets 
forvaltningsoppgaver fra de andre miljødirek-
toratene, vedtok Miljøverndepartementet at 
den tidligere forvaltningsavdelingen fra 2001 
skal hete Miljø- og kartavdelingen i Norsk 
Polarinstitutt. Navnet skal understreke 
instituttets rolle som forvaltningsrådgiver mer 
enn en institusjon med ansvar for forvaltning  
av lover og forskrifter.
Året ble preget av en rekke sentrale oppgaver 
knyttet til utvikling av resultatdokumenta-
sjonssystem for miljøforvaltningen, beskriv-
else av statens kunnskapsbehov i miljøspørs-
mål og etablering av overvåkingssystem i 
polare områder. Det ble lagt ned mye arbeid i 
ferdigstillelse av ny produksjonslinje for kart, 
system for håndtering av instituttets mange 
databaser samt etablering av en rekke pro-
sjektrelaterte hjemmesider. Avdelingen deltok 
med fire personer på Antarktisekspedisjonen 
2000-01.
Avdelingsdirektør Christopher Brodersen krysser 
breelva ved utløpet av Vonbreen.
Foto: Jan-Gunnar Winther.
Miljøsamarbeid Norge-Russland
På grunn av omorganisering av den russiske 
miljøforvaltningen var aktiviteten i det norsk-
russiske miljøsamarbeidet lav. Instituttet deltok 
i Havmiljøgruppen, Biodiversitetsgruppen og 
Radioaktivitetsgruppen. Havmiljøgruppen 
ledes av direktøren for Miljø- og kartavdel-
ingen, Christopher Brodersen.
Øvrig aktivitet i samarbeidet med Russland 
var knyttet til Transport- og effektprogrammet, 
som er et forskningsprogram for kartlegging av 
spredning og effekter av miljøgifter og radio-
aktivitet, til programmet for Miljøovervåking 
av norske og russiske arktiske havområder 
(MONRA) og Oslo-Paris-konvensjonen for 
beskyttelse av det marine miljø i det nordøst-
lige Atlanterhav (OSPAR) www.ospar.org
Sirkumpolart miljøsamarbeid
Instituttet representerte Norge gjennom del-
takelse i Arctic Monitoring and Assessment 
Programme (AMAP) www.amap.no og Con-
servation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) 
www.grida.no/caff under Arktisk råd. I tillegg 
deltok miljøforvaltningsrådgivere i arbeids-
gruppen for overvåkning av kultur-minner og 
vegetasjon i arbeidet med en nordisk handling-
splan for Grønland, Island og Svalbard.
Antarktis
Norsk Polarinstitutt er delegert myndighet 
etter miljøvernforskriften for Antarktis og fred-
ningsforskriften for Bouvetøya naturreservat. 
Polarinstituttet har også det internasjonale 
koordineringsansvaret for miljøprotokollen 
under Antarktistraktaten gjennom Committee 
on Environmental Protection (CEP). Direktør 
Olav Orheim er leder av CEP.
www.npolar.no/cep
I løpet av året ble ti meldinger behandlet etter 
miljøvernforskriften for Antarktis, og det ble 
utarbeidet og publisert en tiårs miljøevaluering 
(Initial Environmental Evaluation, IEE) for de 
årlige antarktisekspedisjonene (Norwegian 
Antarctic Research Expedition, NARE).  Det 
ble også gitt innspill til UNEPs GEO-3 prosess 
som munner ut i en global miljøstatusrapport.
Svalbard
De viktigste oppgavene var knyttet til miljø-
overvåking og rådgivning til forvaltningen. 
Spesielt var innsatsen rettet mot Sysselmannen 
på Svalbard. Mye arbeid ble lagt ned i Miljø-
overvåkingssystemet for Svalbard og Jan 
Mayen (MOSJ) og opprettelsen av Miljøinfo 
Svalbard (Nettbasert informasjon om miljøfor-
hold på Svalbard). Miljøinfo Svalbard forvent-
es å være klar til å lanseres åpent på Internett 
i år 2001.
Statusoversikt for røye på Svalbard og Jan 
Mayen (NP rapportserie nr. 114), statusrapp-
ort for isbjørn (NP meddelelser nr. 160) og 
strategi for forskning og overvåking av isbjørn 
ble utarbeidet. Avdelingen var også involvert i 
utredninger av marine verdier i havområdene 
rundt Svalbard, forvaltning av Svalbard som 
villmarksområde, effekter av motorferdsel og 
verneplan for øygruppen. 
Klima
Norsk Polarinstitutt har som oppgave å sikre at 
det blir gitt nasjonale innspill til flere internas-
jonale prosesser. Klimaspørsmål er et priori-
tert område, og i år 2000 omfattet dette det 
nyopprettede Arctic Climate Impact Assess-
ment (ACIA) www.acia.uaf.edu og Inter-
national Panel on Climate Change (IPPC) 
www.ipcc.ch Miljøverndepartementet besluttet 
at Norsk Polarinstitutt skal være nasjonalt sek-
retariat for ACIA 
www.npolar.no/acia
Nasjonale prosesser i miljøforvaltningen
Under instituttets rolle som rådgiver til norske 
miljøforvaltningsmyndigheter, ble det utført 
videre arbeid med Miljøstatus på internett
http://www.miljostatus.no Miljøstatus er nå et oppslagsverk for alle som er interessert i 
kvalitetskontrollert, oppdatert informasjon om 
miljøtilstanden på fastlandet og på Svalbard. I 
løpet av året ble det også arbeidet med Rikets 
miljøtilstand, Nasjonal samordning av miljø-
overvåking og sektorvise miljøhandlingsplaner. 
Revisjon av miljøgiftovervåkningen og utvik-
ling av nøkkeltall og resultatdokumentasjon 
i miljøforvaltningen var andre områder som 
krevde oppmerksomhet i år 2000.
Spor etter scooter på barmark. 
Wimandalen, Nordenskiöld Land. 
Foto: Bjørn Fossli Johansen.
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Artikkel:
ISBJØRNEN I ARKTIS PÅ TYNN IS? 
PCB-nivået i isbjørn ved Svalbard kan være på 
vei ned. Derimot viser nye analyser av isbjørn-
blod svært høye nivåer av enkelte metabolitter av  
PCB, eller stoffer PCB blir omdannet til. Dette er 
ganske sikkert en av årsakene til at immunfor-
svaret hos isbjørn ved Svalbard er redusert.
Kunnskapsmengden om isbjørn har økt i takt 
med nyvinninger innen forskningsmetodikk 
og tekniske hjelpemidler. Siden slutten av 
1980-årene har Norsk Polarinstitutt kartlagt 
isbjørnens vandringer ved hjelp av satellitttek-
nologi. En har dermed vært i stand til å følge 
isbjørnen over store avstander. Det siste året 
har nye GPS-satellittsendere gitt posisjons-
data med bedre tidsoppløsning enn tidligere, 
og det viser seg at isbjørn vandrer enda lengre 
enn tidligere antatt.
Det siste tiåret har det også blitt klart at is-
bjørn i Svalbardområdet er forurenset, noe 
som kan være i ferd med å påføre isbjørn-
bestanden store skader. Forurensningsstoffene 
har vist seg hovedsaklig å bli tilført med lang-
transportert forurensning gjennom luft fra 
Nord-Amerika og Europa, og fra de store 
russiske elvene via Polhavet.
Immunforsvaret reduseres
Året 2000 ga ny og urovekkende kunnskap 
om helsetilstanden til isbjørn ved Svalbard. 
Forskere ved Norsk Polarinstitutt studerte i 
samarbeid med forskere ved Veteri-nærinsti-
tuttet i Oslo og fagmiljøer i Canada i detalj 
hvordan det høye nivået av miljø-giften PCB 
virker på isbjørnens immunfor-svar. Disse 
studiene har bl.a. vist at isbjørn med høyt 
nivå av PCB produserer mindre mengder 
immunoglobuliner når de utsettes for infeks-
joner. Immunoglobuliner er et felles navn på 
antistoffer i blodet, og er stoffer som 
er helt nødvendige for kroppens egen be-
kjempelse av sykdommer og fremmede stoffer. 
Vaksinasjonsstudier har på lignende måte vist 
at isbjørn ved Svalbard har et svekket immun-
system. I korthet betyr det at isbjørn i dette 
området er mer utsatt for vanlige infeksjons-
sykdommer enn de skulle ha vært. 
Hva så? Er ikke Arktis et rent og sykdomsfritt 
sted, hvor et redusert immunforsvar ikke 
betyr så mye? Svaret er nei. Studier gjort i 
samarbeid med bl.a. Institutt for arktisk 
veterinærmedisin i Tromsø, har påvist at is-
bjørnen blir eksponert for mange sykdommer 
og derfor trenger et sterkt immunforsvar. 
Flere isbjørn har f.eks. vært smittet av bru-
cellose, en bakteriell infeksjonssykdom som 
kan være dødelig også når immunsystemet er 
fullt funksjonsdyktig.
Urovekkende høye verdier 
Det har lenge vært kjent at målinger i blod fra 
isbjørn ved Svalbard har vist verdier av PCB 
opp til mange ganger høyere enn i lignende 
prøver fra isbjørn andre steder i verden. Ny 
behandling av denne dataserien kan tyde på 
at nivået av PCB er på vei ned. Imidlertid har 
en nylig avsluttet canadisk doktorgradsstudie 
påvist svært høye nivå av enkelte PCB-metab-
olitter, såkalte hydroksy-PCBer, i isbjørnblod 
fra Svalbard. Nivåene er 9-12 ganger høyere 
enn det høyeste som noen gang er funnet i 
noe annet dyr. Enkelte PCB-metabolitter er 
kjent som meget kraftige hormonforstyrrere. 
Den omtalte canadiske studien har vist en 
sammenheng mellom disse høye nivåene av 
PCB-metabolitter, forhøyet nivå av retinol og 
senket nivå av hormonet thyroxin (T
4
) i blod-
plasma. I tillegg er det kjent at nivået av PCB 
er enda høyere i isbjørn 
lenger øst, i det russiske Karahavet. Dette er 
dyr fra samme bestand som isbjørn ved Sval-
bard, noe studier av vandringer hos satel-
littmerkete dyr har dokumentert.
Trusselbilde
PCB, metabolitter av PCB og andre forurens-
ningsstoffer er i seg selv en alvorlig trussel 
mot isbjørnen i Svalbardområdet. Potensielle 
andre og nye trusler kommer i tillegg. En ny 
gruppe miljøgifter, bromerte forbindelser, er 
for første gang påvist i isbjørn ved Svalbard. 
Bildet kompletteres med utvikling av olje-
virksomhet nordover og østover og klima-
endringer, som kanskje den alvorligste 
trusselen av dem alle.
Framtiden ser altså ikke lys ut for isbjørnen 
ved Svalbard. Vi har indikasjoner på at 
bestanden har vanskeligheter. Om dette 
skyldes forurensning, redusert isdekke som 
følge av klimaendringer eller andre faktorer 
vet vi ikke. Derfor ligger det store utford-
ringer foran oss når vi med begrensete 
ressurser skal overvåke det som skjer, og 
forhåpentligvis omsette denne kunnskapen i 
tiltak som kan gjøre situasjonen bedre. Det er 
et faktum at vi med dagens målemetoder ikke 
vil være i stand til å oppdage en halvering av 
bestanden fra ett år til det neste. 
Artikkelforfatter Dag Vongraven arbeider med 
forvaltningsrådgivning ved Miljø- og kartavdelingen 
ved Norsk Polarinstitutt. Foto: Dag Rydmark.
Nyere undersøkelser viser at at isbjørn ved Svalbard 
inneholder høyere konsentrasjoner av miljøgifter 
enn isbjørn i andre deler av Arktis.
Foto: Georg Bangjord. 
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OPERASJON- OG MATERI-
ELLAVDELINGEN
Sesongen 2000 var preget av moderat felt-
aktivitet på Svalbard. Avdelingen var sterkt 
engasjert i planlegging, utrustning og 
gjennomføring av Norwegian Antarctic 
Research Expedition (NARE) 2000-2001, 
noe som krevde store ressurser. Foruten det 
omfattende arbeidet i forkant deltok nesten 
halvparten av avdelingens ansatte i 
hovedekspedisjonen.
Forskningsfartøyet «R/V Lance»
Lance gjennomførte i sommersesongen 2000 
åtte tokt av totalt 92 døgns varighet i farvann-
ene rundt Svalbard, Framstredet og Grøn-
landshavet. Etter endt sommersesong ble det 
gjennomført et omfattende verkstedsopphold 
for å sette fartøyet i stand til å fungere som 
ekspedisjonsfartøy for den sjøgående delen av  
NARE 2000-2001. Dette innebar blant annet 
at fartøyet som ett av de første i verden fikk 
installert Simrads nyeste fiskeriforsknings-
ekkolodd av typen EK 60. 
Avtalen mellom Polarinstituttet og Sjøforsvar-
et om å benytte Lance som kystvaktfartøy 
250 dager i året utløp i august. Fartøyet 
disponeres nå på heltid av instituttet.
Utrusting av ekspedisjoner
Avdelingen utrustet 3500 persondøgn for felt-
arbeid i Arktis mot 2900 foregående år. På 
maritim side utrustet avdelingen drøyt 1000 
fartøysdøgn (persondøgn om bord) mot 750 
foregående år.
Fyrtjenesten
Fyrtjenesten gjennomførte i løpet av somme-
ren rutinemessig ettersyn og vedlike-hold av 
maritime lykter og aerolykter til op-
tisk navigasjon på Svalbard. Planlegging av en 
forbedret merking av leden inn til Svea i for-
bindelse med forventet økt kulltransport fra 
Sveagruven, ble påbegynt.
Forskningsfartøyet «R/V Lance» benyttes på tokt til 
Arktis og Antarktis. Foto: Tor Ivan Karlsen.
Ettersyn og kontroll av fyrmerkene langs kysten av 
Svalbard hører også inn under arbeidsoppgavene til 
operasjon- og materiellavdelingen.
Tegning: Jan Roald.
Avdelingsdirektør Jan Erling Haugland er sjef for 
operasjon- og materiellavdelingen og Norsk 
Polarinstitutt Svalbard. Foto: Privat.
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The rate of sick leave, which was 2,1% the 
year before, dropped to 1.63 %. This is well 
below the average in the Norwegian State 
Administration.
Turnover
The financial turnover in 2000 was NOK 
129 889 000, of which 95 065 000 was core 
funding from the Ministry of the Environ-
ment. NOK 32 887 000 was spent on research 
projects (18% EU funding, 16% Norwegian 
Research Council, 9% other external sources). 
Co-operation 
In addition to scientific and environmental 
collaboration through research programmes 
and participation in committees, several of the 
Institute’s researchers were guest lecturers at 
the University Courses on Svalbard (UNIS) 
and other institutions. Many were also men-
tors for Masters’ degree and doctoral students 
at national and foreign research institutions. 
Intranet
The NPI has had its own web-site for a 
number of years www.npolar.no. During 2000 
an Intranet was implemented for the Institute’s 
locations in Tromsø, Longyearbyen and Ny-
Ålesund. The Intranet is an internal channel 
for at news and information aimed meeting 
employees needs for reliable, up-to-date infor-
mation about regulations, procedures, events, 
special topics etc.
NARE Expeditions
The participants in the Antarctic Expedition 
1999/2000 returned in February having com-
pleted their mission: preparing the Norwegian 
field station Troll in Dronning Maud Land for 
the main expedition party 2000/2001. Provi-
sions were stored, maintenance was carried 
out and investigations of the permafrost were 
conducted according to plan.
In December the NPI research vessel Lance 
left Tromsø, bound for South Africa and Ant-
arctica. The Norwegian Antarctic Research 
Expedition, NARE 2000/2001, had started. 
Researchers from the Nordic countries, and 
their partners, planned to conduct marine and 
land-based investigations on Bouvetøya and 
continental Antarctica. The logistics were dif-
ferent from earlier years and quite a challenge, 
as the land-based research groups for the 
first time made use of aircraft to reach Antarc-
tica. Flying to a continent where the climatic 
parameters are extraordinary requires unusual 
measures. The flights from Cape Town to a 
blue ice area in Dronning Maud Land went 
according to plan, with a few days delay caused 
by the weather. From there, the participants 
were helicoptered to their various destinations. 
An international group will evaluate the flight 
operations after the expedition is completed 
in 2001. NPI’s Svalbard director, Jan-Erling 
Haugland, chairs the group. 
Polar Institute and the Ministry of the Envi-
ronment in 2001.
The Barents Sea
The accident with the Russian nuclear subma-
rine Kursk was thought-provoking. The Nor-
wegian Radiation Protection Authority was 
responsible for investigating resulting radiation 
levels . Depending on ocean currents and wind 
direction, suitable locations for water sampling 
were determined daily in consultation with 
other organizations, including the Norwegian 
Polar Institute. The Institute’s good relations 
with Russia was the reason why Russian data 
could be included in model simulations show-
ing which areas would be affected in the event 
of a radioactive emission.  
The Kursk incident illustrates that thorough 
knowledge of regional conditions must be 
readily at hand when accidents occur. Fortu-
nately, the accident did not result in an enviro-
mental catastrophe. The Barents Sea is one of 
the most important areas for our ocean-based 
economy – a very productive area that is vital 
for Norwegian cod fisheries.
A National Challenge
The road ahead for the Norwegian Polar Insti-
tute presents a number of challenges, among 
them maintaining our position at the forefront 
of international polar research, contributing 
to the sustainable management of Norwegian 
polar regions, and achieving all this with 
limited financial resources. Society demands 
answers to many environmental questions, yet 
research and monitoring in polar regions is 
costly. The need for reliable information will 
increase with new petroleum discoveries and 
exploitation of natural resources in north-east 
Russia, with related transport activities. It is 
to be hoped that environmental research and 
monitoring receive adequate attention and 
resources in the years to come so that a high 
level of knowledge can be kept up for the 
benefit of society and the environment.
SUMMARY FROM THE ANNUAL 
REPORT
In 2000 the Norwegian Polar Institute became 
fully established in Tromsø after the re-location 
from Oslo.
Personnel
During 2000 the Institute employed 126 per-
manent and period appointment staff. 29 % of 
these were women. Among the Institute’s man-
agement, the proportion of women was 
16 %. 
There has been an extensive recruitment of 
international staff during the last four years. 
These are mainly scientists and environmental 
data personnel who competed with many 
highly competent Norwegian applicants. 20 % 
of the NPI’s employees originate from foreign
countries. 
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ANNUAL REPORT 2000
MANDATE
The Norwegian Polar Institute (NPI) was 
established as Norges Svalbard- og Ishavs-
undersøkelser in 1928. Today the Institute is 
Norway’s prime institution for mapping and 
scientific investigations of Norwegian areas of 
the Arctic and Antarctica. Supplying the Nor-
wegian administration with information and 
recommendations, the Institute helps ensure 
the best possible management of Norway’s 
polar areas, in accordance with sound environ-
mental objects. 
THE DIRECTOR’S OVERVIEW
A new millennium with new opportunities: for 
the Norwegian Polar Institute this is not just 
a cliché. 2000 was the year when the Institute 
staff really started to get to know each other 
and their tasks, after the long process of reloc-
ating the NPI from Oslo to the Polar Environ-
mental Centre in Tromsø – a process complet-
ed in December 1998. As a measure of well-
being and working conditions it is especially 
pleasing to see the Institute’s traditionally 
below-average level of sick leave reach an all-
time low this year.
Research Programmes
The new organizational structure of the NPI’s 
research programmes was consolidated in 
2000. The Institute is now more interdiscipli-
nary than ever as the biology, geophysics and 
geology sections have been restructured into 
the Polar Climate, Ecotoxicology, Marine 
Ecology, Terrestrial Ecology and Geomapping 
research programmes. It is expected that this 
structure will enhance the crossdisciplinary 
exchange of knowledge. The fear that there 
might be a problem in recruiting highly qual-
ified scientific personnel to Tromsø proved 
groundless. All but four of the 37 researchers 
have PhDs.
Air Pollution
Early in May the Institute had very promi-
nent visitors. This time it was HRH Crown 
Prince Haakon Magnus who inaugurated the 
Zeppelin Station for Atmospheric Monitor-
ing and Research. This was also Norwegian 
Minister of the Environment Siri Bjerke’s first 
visit to the Svalbard archipelago. The station 
is part of the Ny-Ålesund International Arctic 
Research and Monitoring Facility. Due to the 
very low levels of pollution from local sources, 
the Zeppelin mountain is a perfect location for 
monitoring global atmospheric pollution.
Research Vessel Lance
In recent years the Norwegian State has made 
good use of NPI’s research vessel Lance as it 
has served the Norwegian Coast Guard when 
it was not needed for research purposes. In 
August the contract with the Coast Guard was 
terminated. Although owning and running 
a vessel is a major financial burden, it is on 
thewhole a better use of resources than leas-
ing one. How to compensate for the loss of 
income from the Coast Guard is a matter that 
will receive special attention by the Norwegian 
other institutions at the Polar Environmental 
Centre, the University of Tromsø, NORUT 
Group and Tromsø University College. The 
objective was to tempt the public to glimpse 
Norwegian research activities. A new initiative 
was to involve the visitors’ centre Polaria, 
which proved to be a success. NPI lectures in 
Polaria about polar bear field research were 
popular among adults as well as children. 
Other activities open to the public were lec-
tures and a photo exhibition in Svalbard about 
life in the Marginal Ice Zone in the Arctic 
Ocean, in collaboration with UNIS. 
Every year the Institute and its partners 
invite politicians and bureaucrats to the edu-
cational courses Studietur Nord (Study Tour 
North) and Svalbardkurset (Svalbard Course) 
in order to give on-site information about 
the Svalbard Archipelago. In 2000, the courses 
were attended 22 and 21 people, respectively.
THE RESEARCH DEPARTMENT
The research department had a high level of 
activity during the year, despite reductions in 
core funding. This was possible due to increa-
sed external funding of research programmes. 
Cruise Activities
In addition to the NARE expeditions (see 
Annual Report, NARE), the department car-
ried out the following six cruises with the 
research vessel Lance:
• March - April: two extensive cruises in the 
 Marginal Ice Zone in the Barents Sea for 
 research related to climate change and 
 biodiversity
• June: cruise by Bjørnøya for marine biology  
investigations
• July - August: placement/collection of  geol-
ogy field parties in Svalbard
• September: climate research in Fram Strait
• October: marine mammal research in  Stor-
fjorden, Svalbard
The Institute’s researchers also participated in 
cruises with the research vessel Jan Mayen 
through collaboration with UNIS and The 
Norwegian Fisheries College (NFH), with the 
German Polarstern, in collaboration with the 
Alfred Wegener Institute (AWI) and with the 
Polish research vessel Oceania.
Fieldwork in Svalbard
Several land parties worked in Svalbard from 
February to August to collect data on mass bal-
ance of glaciers, melting processes,UV-radia-
tion and radiation budgets, vegetation and 
reindeer, polar bears, Arctic foxes, marine 
mammals and marine birds. All the long time-
series the NPI is responsible for were upheld.
Dissertations
Two dissertations were completed and suc-
cessfully defended during the year by NPI 
staff and three by others associated with the 
Institute. Five PhD students worked at the 
Institute.
Check Out the Ny-Ålesund Weather!
With its collaboration partners, the NPI instal-
led a web-camera at Zeppelin Station. Every 
hour new pictures from Ny-Ålesund and 
Kongsfjorden are on display. See 
www.misu.su.se~baseline/zeppelin.jpg
Publishing
The NPI publishes four series. The multidisci-
plinary journal Polar Research appears twice a 
year and contains peer-reviewed articles in
English. Norsk Polarinstitutt Rapportserie 
(Report Series) comprises scientific and envi-
ronmental management articles and reports, 
often potentially of international interest. 
Internrapporter (Internal Reports) are reports 
of more limited duration and interest. Polar 
Handbooks present information about the 
Arctic to the general public. Twenty-eight arti-
cles were published in Polar Research and three 
reports and two internal reports were pub-
lished in 2000. 
The Institute’s staff published 64 articles in 
international, peer-reviewed journals during 
the year. This has increased from 30 in 1998. 
Additionally, a number of articles in other 
publications were published. 
Public Relations/Media 
Throughout the year, Norwegian and inter-
national media covered several topics related 
to NPI’s work. Hormonal disturbances in 
polar bears, the opening of Zeppelin Station, 
long-range transport of pollutants and climate 
change were the most popular themes. The 
coverage in newspapers, radio and TV was ini-
tiated both by Institute staff and by representa-
tives of the media, who highly appreciated the 
fact that NPI scientists could provide them 
with photographs and digital video footage.
The Institute took part in Forskningsdagene 
2000 (Research Days 2000) together with the 
Sverdrup Symposium
Roald Amundsen’s Maud Expedition to the 
Arctic was concluded 75 years ago. To com-
memorate this unique endeavour, the Norwe-
gian Polar Institute and the Fram Committee 
held an international symposium in Tromsø in 
September, naming it after Prof. Harald Ulrik 
Sverdrup. Sverdrup, the NPI’s first director 
after the institute’s mandate had expanded to 
include Antarctica in 1948, had been respon-
sible for the scientific aspects on board the 
Maud. 
The symposium, entitled H.U. Sverdrup Sym-
posium: the Role of Ocean - Sea Ice - Atmos-
phere Interaction in Polar and Sub-polar Cli-
mate, was attended by 67 participants from ten 
countries. There were also lectures and a poster 
exhibition open to the public. The opening of 
the symposium was held at the Fram Museum 
in Oslo, where Norway’s Minister of the Envi-
ronment Siri Bjerke and Prof. Walter Munk 
were among the speakers.  
New Atmospheric Station in Ny-Ålesund
The original Zeppelin Station for Atmospheric 
Monitoring and Research, built on Zeppe-
lin Mountain in 1990, no longer met with 
modern requirements. A new building was 
erected and equipped with upgraded instru-
ments, and on 2 May Norway’s Crown Prince 
Haakon Magnus inaugurated a very modern 
facility specially designed for monitoring 
global climatic changes, changes in the ozone 
layer and long-range transport of contami-
nants.
The station is owned by the Norwegian Polar 
Institute. The Norwegian Institute for Air 
Research (NILU) co-ordinates the station’s 
activities and, together with the Department of 
Meteorology at Stockholm University, is re-
sponsible for the scientific programmes. 
See www.nilu.no/niluweb/sevices/zeppelin
NPI researchers participated in the Polish research vessel Oceania´s cruise to Svalbard.
Photo: Mikael Westh Hammer.
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SECRETARIATS AT THE NPI
The International Arctic Science Commit-
tee (IASC)
IASC’s main activity comprises about 15 large 
international research programmes. Arctic 
Climate Impact Assessment (ACIA), which 
was initiated within IASC, was formally estab-
lished in 2000 with NPI research director Pål 
Prestrud as vice-chair for the international 
steering committee. 
The second annual Arctic Science Summit 
Week (ASSW), launched by IASC as a joint 
meeting-week for international Arctic research 
organizations, was held in 2000 in Cambridge, 
England. ASSW was first held in 1999 at the 
Polar Environmental Centre in Tromsø, hosted 
by the NPI and IASC. This initiative received a 
warm welcome and has now been joined by 
most of the relevant organizations. 
See www.iasc.no
Arctic Climate System Study (ACSYS)
In March a project concerning climate and the 
cryosphere, under the World Climate Research 
Programme (WCRP), was approved. This 
new project, Climate and Cryosphere (CliC) 
runs parallel with ACSYS. CliC’s research and 
coordination plan was completed in 2000 and 
represented a big step forward for the new 
CliC project.
The work on the Barents and Kara Seas Ocea-
nographic Database (BarKode) was completed 
in 2000. This contains sea temperature and 
salinity measurements from the Barents Region 
dating as far back as 1867. Several new model-
ling studies were started. The aim is to improve 
models for sea-ice thermodynamics, regional 
Arctic climate and hydrology in the Arctic. 
See www.npolar.no/acsys/ for more informa-
tion about ACSYS/CliC.
A heavy workload, consolidation and a name 
change occupied the department throughout 
the year. The new designation, to be taken 
into use from 2001, highlights the depart-
The two scientists who completed their PhDs 
during the year were
Eva Fuglei 
Physiological Adaptations of the Arctic Fox to 
High Arctic Conditions, University of Oslo. 
Dissertation defended at the University 
Courses on Svalbard (UNIS)
Terje B. Løyning
Thermobaric Effects in Cold Seawater, 
University of Oslo
Scientific Products
In recent years, the production of scientific ar-
ticles and reports has increased substantially. 
Over 60 articles were published in internatio-
nal, peer-reviewed journals (see Annual Re-
port, Publishing). This is due to an increased 
research activity over the past 3-5 years, a staff 
of young scientists and a systematic emphasis 
on increased external funding and multidisci-
plinary research. The scientists’ appreciation 
of the value of publishing articles in peer-
reviewed journals has also increased. The 
increase is one manifistation of the NPI’s 
enhanced status and quality as an international 
research institution.
Kongsfjorden, Svalbard. Photo: Bjørn Fossli Johansen.
THE ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT 
DEPARTMENT
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ment’s role in providing environmental man-
agement advice as well as being in charge of 
mapping the Norwegian polar regions (Sval-
bard, Jan Mayen, Bouvetøya, Peter I Øy and 
Dronning Maud Land). In contrast to the 
other environmental directorates under the 
Ministry of 
the Environment, which are responsible for 
implementing laws and regulations, the 
Norwegian Polar Institute’s mandate is mainly 
advisory. 
A number of important tasks in connection 
with the development of a result documenta-
tion system for the national environmental 
management were handled in 2000, as well as 
a description of the State’s needs for knowledge 
in environmental matters and the establish-
ment of a monitoring system for polar regions. 
Much work was put into completing a new 
production line for mapping, a system for han-
dling the Institute’s many databases and creat-
ing a number of project web-sites.
The NPI is Norway’s main contributor in 
the Antarctic Treaty process. During 2000, 
the Institute also rendered support services 
for the Committee on Environmental Protec-
tion (CEP), established under the Antarctic 
Treaty’s Protocol of Environmental Protection. 
NPI director Olav Orheim is chairman of the 
committee.
The Institute is responsible for the Regulations 
Pertaining to the Protection of the Environ-
ment in Antarctica. Ten advance notices with 
regard to the regulations were handled during 
the year. An Initial Environmental Evaluation 
(IEE) for the Norwegian Antarctic Research 
Expedition (NARE), intended to last for 10 
years, was produced and published, and contri-
butions to UNEP’s GEO-3 process were 
given. The latter will be published in a global 
state of the environment report. The depart-
ment was also involved in the Norwegian Ant-
arctic Research Expedition, NARE 2000.
THE LOGISTICS DEPARTMENT
The Logistics Department is responsible for 
carrying out field activities and lighthouse and 
beacon services in Svalbard, running field stati-
ons in Ny-Ålesund and Antarctica and operat-
ing the research vessel Lance. The year 2000 
was moderate as to field activities in 
Svalbard. The main focus throughout the 
year was on planning, equipping and imple-
menting the Norwegian Antarctic Research 
Expedition, NARE 2000-2001 (see Annual 
Report, NARE). Nearly half of the depart-
ment’s staff took part in the expedition. 
Research Vessel Lance
Lance carried out 8 summer cruises, with a 
total duration of 92 days, in the waters around 
Svalbard, Fram Strait and the Greenland Sea. 
After the summer season, the ship underwent 
a major overhaul to prepare it for its role in 
the maritime part of NARE 2000-2001. This 
included the installation of Simrad’s latest  
fisheries research echo sounder (EK 60). Lance 
was one of the first ships in the world to have 
this equipment. 
The agreement between the NPI and the Nor-
wegian Coast Guard that the Coast Guard 
could make use of Lance 250 days a year was 
terminated in August.
Equipping Research Expeditions
The department equipped research expeditions 
for 3500 field days in the Arctic in 2000, com-
pared to 2900 in 1999. For maritime expedit-
ions the department equipped more than 1000 
days in 2000, an increase from 750 the previ-
ous year. 
Lighthouse and Beacon Services
Routine inspection and maintenance was carr-
ied out on maritime lanterns and aerolanterns  
for optical navigation in Svalbard. Planning 
began for an improved marking of the fairway 
to Svea, following an expected increase in the 
transport of coal from the Svea mine.
Ny-Ålesund Large Scale Facility
Since 1996 Ny-Ålesund in Svalbard has had the 
status of a Large Scale Facility (LSF) for Arctic 
environmental research, funded by the EU 
under the exchange programme Training and 
Mobility of Researchers (TMR). The con-tract 
with the EU is a recognition of the high 
quality of the research collaboration and re-
search infrastructure in Ny-Ålesund, which is 
unique in Europe. 
The Norwegian Polar Institute leads the LSF 
programme, which is a collaboration among 
the German Alfred Institute (AWI), the Nor-
wegian Institute for Air Research (NILU), 
the Norwegian State Mapping Authority, the 
British Nature Environment Research Council    
(NERC), Kings Bay Ltd. and the NPI. In April 
the first LSF/TMR contract with the EU was 
wrapped up and a new contract was entered 
into under the new programme Improving 
Human Potential (IHP). The new contract runs 
until April 2003. 
Ny-Ålesund LSF supported a total of 92 Euro-
pean research projects and field campaigns in 
Ny-Ålesund from 1996 to 2000. 177 research-
ers from 14 European nations were involved. 
The programme financed between 5 and 10 % 
NPI staff Synnøve Elvevoll and Audun Igesund carried out 
a geological expedition in Wijdefjorden, Svalbard, during 
summer 2000. Photos: Synnøve Elvevold.
Bird cliffs on Bjørnøya. Photo: Hallvard Strøm.
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of the research in Ny-Ålesund.
www.npolar.no/nyaa-lsf/
Ny-Ålesund Science Managers’ 
Committee (NySMAC) 
NySMAC members are institutions conduct-
ing research activities in Ny-Ålesund. The 
commit-
tee is a body for discussion and co-ordination, 
based on consensus, with the secretariat at the 
NPI Svalbard. 
NySMAC met in Tokyo in February and 
Copenhagen in November. In Tokyo the fifth 
Ny-Ålesund seminar was also held, hosted by 
NIPR (National Institute of Polar Research, 
Japan). There were 152 participants from dif-
ferent countries, 66 talks were given and 61 
posters presented.
www.npolar.no/nysmac/
Svalbard Science Forum (SSF)
Established to better co-ordinate research in 
Svalbard, the SSF was discontinued in 2000 
after running for three years. During this peri-
od Svalbard was marketed as a platform for 
international research. 105 research projects 
from 10 nations were carried out in Svalbard 
during the year.
PUBLIKASJONSOVERSIKT 2000
KART/MAPS
Topografiske kart fra Norsk Polarinstitutt 
omfatter kartverk fra Svalbard, Jan Mayen, 
Dronning Maud Land, Peter I Øy og Bou-
vetøya. Hovedkartserien for Svalbard har 
målestokk 1:100.000.
Temakartserien fra Norsk Polarinstitutt pres-
enterer utvalgte tema som blir fremhevet. 
Kartene betegnes etter hvilke tema de angir, 
f.eks. geologiske kart, vegetasjonskart og natur-
miljøkart. 
The Norwegian Polar Institute compiles and 
publishes topographical map series covering the 
Norwegian Polar regions; Svalbard and Jan 
Mayen in the Arctic, and Dronning Maud Land, 
Peter I Øy and Bouvetøya in Antarctica.
PUBLIKASJONER/PUBLICATIONS
Norsk Polarinstitutt utgir både vitenskapelige 
og populærvitenskapelige tidsskrifter og artik-
ler.
Polar Research utkommer to ganger i året, og 
er en samling kvalitetssikrede vitenskapelige 
artikler på engelsk. 
Rapportserien inneholder vitenskapelige artikler 
og rapporter ofte presentert i popularisert 
form. 
Polarhåndbøkene gir lettlest og fyldig informa-
sjon om ulike Svalbard-relaterte emner. Bøkene 
er rikt illustrert. Det er hittil utgitt ti polar-
håndbøker.
Salgskatalogen gir en fullstendig oversikt over 
kart og publikasjoner som utgis av Norsk 
Polarinstitutt. 
The Norwegian Polar Institute publishes sci-
entific papers in several series, including Rap-
portserien Polar Research is a semi-annual 
peer-reviewed journal publishing research results 
from both northern and southern polar areas in 
English. The monographs on polar subjects that 
are pub-
lished irregularly in the Skrifter Series are also 
peer-reviewed and in English.
Polarhåndbøkene (polar handbooks) present 
information about the Arctic. Most of them are 
avaliable in  English.
Følgende publikasjoner ble utgitt av Norsk 
Polarinstitutt i 2000 (Norsk Polarinstitutts fag-
personell uthevet): 
The following was published by Norsk Polarinsti-
tutt in 2000 (NP staff bold):
RAPPORTSERIEN
Rapport nr. 113: Anker-Nilssen, T., Bakken, 
V., Strøm. H., Golovkin, A. N., Bianki, V. V. & 
Tatarinkova, I. P. (Sci. eds.): The status of marine 
birds breeding in the Barents Sea Region. 
Rapport nr. 114: Hansen, J. R. & Overrein, Ø.: 
Røye på Svalbard og Jan Mayen. En statusoversikt 
med vekt på forvaltningsrelaterte kunnskaps-
behov.
Bird cliffs on Bjørnøya. Photo: Hallvard Strøm.
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Rapport nr. 115: Bakken, V.: Seabird colony 
databases of the Barents Region and the Kara Sea.
POLAR RESEARCH
Vol. 19 No. 1 «Proceedings of the Human  
Role in Reindeer/Caribou   Sys-
tems Workshop».
 (16 articles).
Vol. 19 No. 2  (12 articles).
www.npolar.no/PolarResearch
INTERNRAPPORTER
Internrapport nr. 2: Isaksen, K., Huyser, O., 
Kirkman, S., Wanless, R. & Wilsen, W.: Studies 
of seabirds and seals on Bouvetøya 1998/99.
Internrapport nr. 3: Orheim, O. (compiler): 
Arctic Science Summit Week, The joint science 
day. Abstracts.
Internrapport nr. 4: Njaastad, B.: Multi-year 
Initial Environmental Evaluation for the Opera-
tional Aspects of Norwegian Antarctic Research 
Expeditions 2000-2010.
Internrapport nr. 5: Savinov, V. M., Gabrielsen, 
G. W. & Savinova, T. N.: Trace elements in 
seabirds from the Barents and Norwegian seas, 
1991-1993.
Watching out for polar bears. Photo: Synnøve Elvevold.
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Animal Behaviour
Arctic
Auk
Boreas 
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Canadian Journal of Zoology
Cold Regions Science and Technology
Comparative Biochemistry and Physiology
Deep Sea Research Part II
Fisheries Oceanography
Geografiska Annaler
Geologische Rundschau
Geology Journal
Geophysical Research Letters
Hydrologic Processes
Ibis 
ICES Journal of Marine Science
International Journal of Remote Sensing
Journal of Animal Ecology
Journal of Applied Ecology
Journal of Avian Biology 
Journal of Comparative Physiology B
Journal of Crustacean Biology
Journal of Experimental Biology
Journal of Field Ornithology
Journal of Geology
Journal of Geophysical Research 
Journal of Glaciology
Journal of Marine Systems
Journal of Plankton Research
Journal of Quaternary Science
Journal of Wildlife Diseases 
Journal of Wildife Management
Journal of Zoology (UK)
Marine Geology
Marine Mammal Science
Marine Micropaleontology
Norsk Geologisk Tidsskrift
Paleoceanography
Physiology and Behavior
Polar Biology
Quaternary Research
Quaternary Science Reviews
Remote Sensing of the Environment
Reviews of Geophysics
Sarsia
Science of the Total Environment
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